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Veronika Zahumenská: 
Právo a environmentální 
problémy*
Publikace Veroniky Zahumenské
Právo a environmentální problémy vznikla
na Fakultě sociálních studií MU v rámci
projektu inovací bakalářských studijních
programů. A kéž by výstupy z podobných
projektů vypadaly vždy alespoň takto!
Když jsem byl požádán o její recenzi,
nevěděl jsem, co od publikace očekávat.
Trochu totiž klame názvem, přitom před-
stavuje vcelku tradiční koncept zpracování
obecné právní regulace ochrany životního
prostředí v širším, především procesně-
právním kontextu. Popis základních vý-
chodisek a institutů práva životního
prostředí tak doplňuje přehledný výklad
průběhu obecného správního řízení, řízení
podle stavebního zákona i řízení před
soudy v rámci správního a ústavního soud-
nictví. Vzhledem k očekávané cílové sku-
pině čtenářů z řad studentů sociálních věd
považuji za správné zaměření výkladu na
účast veřejnosti na ochraně životního pro-
středí. Mnohdy značně subjektivní až ak-
tivistické hodnocení právních otázek či
správní praxe není na škodu, naopak.
Autorka se nevyhýbá aktuálním kontro-
verzním tématům a poskytuje konzistentní
hodnotové závěry, které právní věda ve
vztahu k environmentálním otázkám často
postrádá. 
Nejsilnější stránkou publikace je její
čtivost. Ta je navzdory komplikované
právní materii mimořádná. V tomto směru
se projevují lektorské zkušenosti autorky,
která i v psané formě prezentuje látku sro-
zumitelně a přehledně. Výklad doplňuje
příklady, vybranými závěry soudních roz-
hodnutí, ale také bezpočtem obrázků,
grafů a schémat. S velkým povděkem kvi-
tuji také zvolenou formální úpravu publi-
kace a důslednou grafickou úpravu, která
odpovídá modernímu pojetí vysokoškol-
ských skript, ovšem ani zdaleka není u po-
dobných projektových výstupů standar-
dem. 
Naopak je škoda, že absentuje jednotící
prvek, jenž by osvětlil spojitost mezi ka-
pitolami a návaznost jednotlivých procesů
a regulačních nástrojů. Některé kapitoly
také zůstaly nedopracovány. To může být
pro čtenáře matoucí, protože se nejedná to-
liko o vhodné zjednodušení komplexní
problematiky, ale o její selektivní zpraco-
vání. Unijnímu právu, které má pro vnit-
rostátní úpravu zásadní význam, je
věnována okrajová pozornost omezená na
stručný historický vývoj a řízení o poru-
šení povinnosti. Kapitola Zvláštní část
práva životního prostředí se omezuje
pouze na vybrané otázky ochrany přírody
a krajiny a postrádám také alespoň struč-
nou zmínku o integrovaném povolování.
To jsou však jen malicherné výtky. Nako-
nec jediný skutečný nedostatek publikace
spočívá v tom, že vychází ve skromném
nákladu 100 výtisků. Přitom je přístupná
širokému okruhu právních laiků a zároveň
přináší přidanou hodnotu pro ty, kteří se již
v oboru slušně orientují.
V. Vomáčka
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Kniha Petra Daňka, odborného asis-
tenta Geografického ústavu Masarykovy
univerzity v Brně, má zdánlivě jednodu-
chý cíl: prezentovat hlavní tendence roz-
voje současné teoretické geografie v její
humánní větvi. Pro nezúčastněného pozo-
rovatele může být z podivem, že se o to
žádný z českých geografů v posledních 
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